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Abstrak 
 
Masalah yang dihadapi perusahaan antara lain adalah perencanaan kebutuhan 
bahan baku untuk bedak Two Way Cake (T/C) Shinzui SPF 18 yang dilakukan saat ini 
kurang tepat, terutama dalam penentuan batch. Hal ini dikarenakan penentuan batch 
masih dilakukan manual (kira-kira), sehingga menyebabkan kelebihan batch dan 
mengakibatkan adanya sisa bulk. Selain itu perencanan dan pengendalian bahan baku 
yang dilakukan saat ini belum tepat, karena produksi terkadang terhambat. Hal itu 
disebabkan kekurangan bahan baku di gudang dan bahan baku tidak dapat didatangkan 
secara mendadak sebesar yang dibutuhkan. 
Dalam penulisan skripsi ini mencoba mengusulkan metode penentuan batch 
dengan model algoritma. Dengan model algoritma didapatkan hasil penentuan batch 
yang sesuai dengan pesanan sehingga tidak ada kelebihan batch. Untuk memperbaiki 
sistem perencanaan kebutuhan bahan baku akan dibuat klasifikasi ABC, perhitungan 
kebutuhan selama lead time, persediaan pengaman, dan titik pemesanan ulang. Dengan 
klasifikasi ABC dapat diketahui bahan baku mana yang banyak dibutuhkan diantara 
bahan baku lainnya yaitu bahan baku dengan kode 502-073-0001 dan 502-073-0002 
sehingga perlu  pengendalian intensif dalam hal pengadaannya, dengan cara menghitung 
kebutuhan selama lead time, persediaan pengaman, dan titik pemesanan ulang. Artinya 
permintaan pengiriman bahan baku harus dilakukan pada saat jumlah bahan baku 
digudang mencapai titik pemesanan ulang agar pada saat persediaan mencapai batas 
persediaan pengaman, bahan baku yang baru sudah tersedia. 
Kemudian untuk perancangan sistem informasinya menggunakan metoda analisa 
terstrukstur dengan aplikasi web server apache dan database MySQL yang dapat 
membantu perusahaan dalam  mempermudah dan mempercepat proses perencanaan 
kebutuhan bahan baku. 
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